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Отзыв    
на выпускную квалификационную работу бакалавра 
на тему 
«Анализ работы предприятия в системе QlikView»  
Конюховой Владены Сергеевны 
ООП ВО «Бизнес-информатика» по направлению «Бизнес-информатика»  
по уровню бакалавриат 
Задача, решенная в рамках ВКР сформулирована конкретным предприятием.  Цель 
работы – создание приложения для анализа работы производственного предприятия 
“Евраз Техника”, его информационной системы, функционирующей в данной 
организации. В рамках работы решены следующие задачи: 
- изучена структура и бизнес-процессы предприятия 
- изучена его информационная система  
 - собраны входные данные для приложения 
 - создан макет приложения 
 - по макету реализовано приложение в системе QV 
1. Четкость постановки целей и задач исследования 
Выпускная квалификационная работа носит прикладной характер, цель работы 
сформулирована четко, цель и задачи исследования сбалансированы. 
2. Обоснованность структуры и логики исследования 
Работа логична по структуре. В первой главе рассматривается предметная область.. Во 
второй главе обосновано создание приложения, в третьей главе описываются этапы 
проектирования структуры приложения. В четвертой главе рассматриваются этапы 
реализации приложения. 
3. Наличие вклада автора в результаты исследования  
Работа содержит собственную самостоятельную разработку – BI приложение. Работа 
выполнена самостоятельно. 
4. Новизна и практическая значимость исследования 
Итогом данной работы является приложение, привязанное к системе SD через 
получаемые из него данные, обработка которых представляет на выходе результат, 
важный для компании. 
Согласно спроектированному макету создано приложение в системе Qlik View 
Разработанное приложение используется в компании. 
5. Корректность использования методов исследования и анализа экономической 
информации 
Используемые методы применены корректно  
6. Актуальность используемых информационных источников 
 В списке литературы представлены достаточно актуальные источники по теме 
исследования. 
7. Достоинства работы 
Работа выполнена самостоятельно и содержит решение прикладной задачи, решение 
которой актуально для конкретной компании. 
8. Замечания  и недостатки работы   
Есть некоторые замечания по оформлению раоты 
Считаю, что работа может быть оценена на оценку «отлично» 
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